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^OUVENIRHPROGRSMME 
New Bridge at Athabasca 
ration iSJ^ ft^  !3ixtfzdau of Quzzn SllxaLtbiri, 77. 
and dmfjzction of c/fkfzafjaica c#L% dad.at £cfiiad,xon 
M o i n d a y , June 9th 
=5 P O N S () I! K 1) B Y A T H A B A S C A A N D D I S T R I C T B Q A f t D O F T R A D E 
1:00 Parade assembles. 
1:30 Parade on the march. 
2:30 Inspection of Athabasca A i r Cadet Squadron. 
3:30 Band Concert by R . C . A . F . Band. 
4:25 Bridge Opening Ceremonies. 
Band Concert fo l lowing Ceremonies. 
7:00 Banquet and Presentation at Community Centre 
9:00 Dance at Community Centre. 
S^ozmal (DfjznLng oj- dVzcv IBiidgz 
at c^tfiaijaica 
tfiz cHonouiafjLe. ^oxdon. £. ^DaijLox, cA^inUtzx of cHlcjpLivaiji., 
JWonciai), £unz 9tk, 1952. 
C O N S T R U C T I O N o n t h e n e w ( a n d f i r s t ) b r i d g e o v e r t h e 
A t h a b a s c a R i v e r in t h e e a s t e r l y p o r t i o n o f t h e t o w n o f 
A t h a b a s c a b e g a n o n D e c e m b e r 1st, 1 9 5 0 , a n d was c o m -
p l e t e d o n M a r c h 3 1 s t , 1 9 5 2 . G o r d o n H a r p s , B r i d g e 
F o r e m a n , a n d a c r e w o f t h i r t y m e n , a l l f r o m t h e B r i d g e 
B r a n c h o f t h e D e p a r t m e n t o f H i g h w a y s , b u i l t t h e b r i d g e 
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f L. G. G r i m b l e , C h i e f B r i d g e 
E n g i n e e r , a n d h is s t a f f , w h o d e s i g n e d t h e s t r u c t u r e . 
T H E N E W B R I D G E is o f t h e t h r o u g h - t r u s s t y p e w i t h t w o 
1 0 0 - f o o t s tee l spans, t h r e e 2 0 0 - f o o t s tee l spans a n d f o u r 
2 8 - f o o t t r e a t e d t i m b e r a p p r o a c h spans. I t is s u p p o r t e d 
b y c o n c r e t e p i e r s a n d a b u t m e n t s c a r r i e d t o s o l i d r o c k , 
1 0 - 1 2 f e e t b e l o w s t r e a m b e d . T h e t o t a l l e n g t h is 9 2 0 f e e t 
a n d c lear r o a d w a y w i d t h 2 4 f e e t . I t is d e s i g n e d t o c a r r y 
t w o 2 0 - t o n t r u c k s t r a v e l l i n g ab reas t . T h e d e c k i n g is o f 
l a m i n a t e d a n d c r e o s o t e d 2 x 6 m a t e r i a l o n e d g e w i t h a 
— Information through courtesy 
s t r i p d e c k o f o n e - i n c h a s p h a l t p l a n k . T h e e s t i m a t e d cos t 
is $ 4 0 0 , 0 0 0 , w h i c h i n c l u d e s t h e cos t o f b u i l d i n g d i r t 
a p p r o a c h e s o n e i t h e r s ide . 
T H E F E R R Y S Y S T E M w h i c h has b e e n d i s c a r d e d w i t h t h e 
b u i l d i n g o f t h e n e w b r i d g e was p u t i n t o o p e r a t i o n , a c c o r d -
i n g t o g o v e r n m e n t s t a t i s t i c s , in 1 9 0 6 . T h e f e r r y was d i s -
m a n t l e d in 1 9 5 1 a n d t h e last f e r r y c r e w was W a l t e r 
Pe te rs , f e r r y m a n ; a n d F r a n k W a l d o a n d G. D. Rogers , 
ass is tan ts . 
T H E C A B L E C A G E S Y S T E M o f t r a n s p o r t a t i o n , e m p l o y e d 
as a u x i l i a r y s e r v i c e t o t h e f e r r y , w e n t i n t o o p e r a t i o n in 
A p r i l , 1 9 3 4 . F i les o f t h e A t h a b a s c a Echo revea l t h a t 
G e o f f r e y C o c k e o p e r a t e d t h e c a b l e cage a t t h e t i m e , w h e n 
W i l l i a m G o r m a n was t h e f e r r y m a n . T h i s s y s t e m has a lso 
been d i s c a r d e d . 
Pub l i c i t y Branch, Department o f Economic Affairs, Prov ince o f A l b e r t a 
H E R M A J E S T Y Q U E E N E L I Z A B E T H II. Minister of Highways, 
Born April 21 1926 Minister of Railways and Telephones 
Photo taken with the Duke of Edinburgh and Hon. E. C . Manning, Premier of Alberta, w h o o m c i a " y ° P e n s t h e n e w 8 t e e l b r i d g e 
in the Lieutenant-Governor's Chambers, Legislative Buildings, Fdmonton, last October. o v e r Athabasca. 
NEW $400,000 STEEL BRIDGE AT ATHABASCA 
C^fy ^VEUJ £%a! ••• b y J . 
T h e o p e n i n g o f t h e n e w b r i d g e a t A t h a b a s c a is t h e 
h a p p y c u l m i n a t i o n o f p r o l o n g e d e f f o r t , a p p e a l a n d o p t i m i s m , 
a n d is a s o u r c e o f m u c h s a t i s f a c t i o n t o m a n y o f t h e o l d -
t i m e r s w h o g a v e t i m e a n d e n e r g y , e n t e r p r i s e , o p t i m i s m 
. . . o f t e n e n d u r i n g h e a r t b r e a k a n d d i s c o u r a g e m e n t . T h e 
d i s c a r d e d f e r r y , a n d i n t h e Fal l a n d S p r i n g t h e c a b l e m a n -
i p u l a t e d c a g e , w e r e a d e c i d e d i m p r o v e m e n t o v e r t h e a n t i -
q u a t e d s y s t e m o f a r o w b o a t . A n d n o w a b r i d g e ! 
T h e A t h a b a s c a R i v e r a t t h i s p o i n t was eve r a sou rce 
o f m y s t e r y a n d a d v e n t u r e . I ts m a j o r use was o n e o f t r a n s -
p o r t f a c i l i t i e s f o r p e n e t r a t i o n t o t h e N o r t h ; i ts se rv i ce was 
o n e i f n o t t h e o n l y m e a n s o f access t o t h e lands o f Peace 
R i v e r a n d t o t h e g r e a t t r a d i n g area o f t h e M a c k e n z i e r i v e r 
bas in . T h i s p r o m p t e d t h e d e c i s i o n o f t h e H u d s o n ' s Bay 
C o m p a n y t o t r a n s f e r i ts d i s t r i b u t i n g p l a n t t o E d m o n t o n 
f o l l o w i n g t h e d e v e l o p m e n t o f a t r a d e r o u t e a l o n g t h e N o r t h 
S a s k a t c h e w a n , m a k i n g E d m o n t o n a n a t u r a l o u t l e t . I m p r o v e -
m e n t o f t r a i l s a n d t h e b u i l d i n g o f a road t o t h e t h e n - c a l l e d 
A t h a b a s c a L a n d i n g f o r access t o t h e r i v e r , a n d t h e f r e i g h t i n g 
a i c n g t h i s r o a d , a l l w e r e o p p o r t u n i t i e s f o r e a r l y se t t l e r s t o 
m a k e a " s t a k e " i n W i n t e r so t h a t t h e y c o u l d d e v e l o p t h e i r 
l and h o l d i n g s . W i n t e r s t o r a g e , r i v e r t r a n s p o r t by s t e a m e r , 
r e t u r n i n g f u r b r i g a d e s , a l l m a d e t h e R ive r a f o c a l p o i n t 
a n d ' t w a s t h e G a t e w a y t h r o u g h w h i c h t r a f f i c passed; a l l 
o f w h i c h was ' w a y b a c k i n t h e p i o n e e r days . 
T h i s A t h a b a s c a R ive r sweeps a l o n g w a y t o p e r m i t i ts 
w a t e r s t o e v e n t u a l l y r e a c h t h e A r c t i c O c e a n . H a v i n g i ts 
b i r t h in t h e ice f i e l d s o f Jasper , i t bo i l s a l o n g e a s t e r l y u n t i l 
s i x t y m i l e s w e s t o f t h e T o w n o f A t h a b a s c a , w h e n i t f l o w s 
s o u t h a n d m a k e s t h e b i g b e n d t o t h e n o r t h a g a i n a t 
A t h a b a s c a , o n t h r o u g h a s o m e t i m e s r o u g h b e d t o M c M u r r a y 
a n d e v e n t u a l l y i n t o L a k e A t h a b a s c a , f r o m t h e r e d o w n t h e 
E V A N S . . . in Reminiscent V e i n 
Slave R ive r w h e r e i t is | o i n e d b y t h e Peace R i v e r , a n d 
e v e n t u a l l y i n t o t h e m i g h t y M a c k e n z i e . 
T h e n a m e A t h a b a s c a L a n d i n g was c h a n g e d t o A t h a b a s c a 
w h e n t h e T o w n was i n c o r p o r a t e d in 1 9 1 1 . T h e r i v e r h a d 
b e e n i n use l ong b e f o r e t h e days o f t h e K l o n d y k e r u s h in 
1 8 9 8 . Scow b u i l d i n g p l a y e d a p r o m i n e n t p a r t in t h e ea r l y 
days . T h e s e w e r e u p t o 8 - t o n c a p a c i t y , w i t h s ix m e n t o 
t h e u n i t , a n d h u n d r e d s o f t o n s b e i n g h a n d l e d . T h e scows, 
w i t h t h e i r f r e i g h t , d r i f t e d d o w n t o t h e G r a n d I s l a n d , w e r e 
u n l o a d e d , t h e e m p t i e s b e i n g l i n e d d o w n t h r o u g h t h e r o u g h 
w a t e r a n d r e l o a d e d . O n t h i s i s land was a r a i l r o a d , w i t h 
t i es h a v i n g been la id a n d ra i l s f a s h i o n e d f r o m p e e l e d p o p l a r 
po les, t h e loads b e i n g p l a c e d o n a f l a n g e d w h e e l t r o l l e y 
a n d p u s h e d f o r o v e r a m i l e b y m a n p o w e r . 
D o w n - s t r e a m a c t i v i t i e s o f t h e scows was in t h e S p r i n g 
m a i n l y ; in m i d - s u m m e r t h e y r e t u r n e d l a d e n w i t h f u r s 
g a t h e r e d in t r a d e . T r a c k i n g t h e scows o n t h e e n d o f a t o w 
l i n e w e r e a p p r o x i m a t e l y f i f t e e n m e n w a l k i n g t h e r i v e r b a n k 
( t w o h o u r s ' t r e k a n d t w o h o u r s ' res t ) , c a m p i n g o v e r n i g h t . 
E s t a b l i s h m e n t o f D o m i n i o n T e l e g r a p h s a t A t h a b a s c a was 
i n e v i t a b l e . E r e c t i o n o f po les a n d s t r i n g i n g o f w i res r e q u i r e d 
t ra i l s t o be c u t ; t h e o r i g i n a l Peace R ive r t r a i l s t a r t i n g f r o m 
h e r e , also a t r a i l d o w n r i v e r t o C a l l i n g L a k e , P e l i c a n , H o u s e 
R i v e r a n d t h e n t o M c M u r r a y . 
L a t e r t h e r i v e r was used t o p r o v i d e access t o lands f o r 
h o m e s t e a d p u r p o s e s in w i l d e r n e s s areas. H o u s e h o l d goods 
a n d pe rsona l e f f e c t s , l u m b e r a n d s u p p l i e s w e r e l oaded o n 
r a f t s , a n d m e n are l i v i n g o n t h e n o r t h s ide o f t h e r i v e r 
t o t h i s d a y w h o t o o k t h i s m e t h o d . 
A c c e s s w h i c h t h e r i v e r p r o v i d e d p e r m i t t e d e x p l o r a t i o n 
a l o n g i ts b a n k s in an e n d e a v o r t o loca te gas a n d o i l a n d in 
t h e years 1 8 8 2 - 1 8 8 6 t races w e r e o b s e r v e d in m a n y p laces 
a l o n g t h e A t h a b a s c a . 
T h e r i v e r s t e a m e r s , n o w e x t a n t , w e r e s t e r n w h e e l e r s 
w i t h s h a l l o w d r a u g h t , w i t h w o o d f o r f u e l , a n d t h e r e was 
m u c h e x c i t e m e n t a m o n g t h e loca l c i t i z e n r y o n p e r i o d i c a l l y 
h e a r i n g t h e s t e a m e r " b l o w " a t t h e b e n d . 
W h e r e d i d t h e m o d e r n " A t h a b a s c a " d e r i v e i ts n a m e ? 
is a q u e s t i o n o f t e n t o t h e f o r e f r o n t . T h e o r i g i n a l " A t h a -
b a s k a " was g e n e r a l l y u n d e r s t o o d t o be a c ree p l a c e - n a m e 
f o r t h e e s t u a r y , a " p l a c e o t m a n y r e e d s " . . . A t h a b a s k a 
to A t h a b a s k a L a k e , t h e n i n t o S lave R i v e r , t h e r e j o i n e d b y 
t h e m i g h t y Peace, t h e n to S lake L a k e a n d t h e n f o r m i n g t h e 
g r e a t M a c k e n z i e . 
W i t h t h e d i s b a n d i n g o f t h e o u t m o d e d f e r r y , t h e n o r t h 
s ide s h o u l d s h o w a t r e m e n d o u s p rog ress d u r i n g t h e n e x t 
t e n years . S ta t i s t i cs re leased by J . H . J o h n s t o n , C h i e f 
M a i n t e n a n c e E n g i n e e r , D e p a r t m e n t o f H i g h w a y s . r»vea l 
t h a t d u r i n g t h e season 1 9 5 1 t h e t o t a l t r a f f i c o n t h e f e r r y 
a m o u n t e d t o 1 2 8 , 8 6 5 , a p p o r t i o n e d as f o l l o w s : d o u b l e a n d 
s i n g l e v e h i c l e s 6 7 0 , passengers 9 9 , 8 9 0 , a u t o m o b i l e s 
1 2 , 4 7 6 , t r u c k s 1 5 , 1 7 6 , s t e a m a n d gas e n g i n e s 6 5 3 . In 
c o m p a r i s o n , t e n years a g o , a c c o r d i n g t o o f f i c i a l records , 
t h e f e r r y was used b y 1 0 , 3 3 8 v e h i c l e s a n d 3 4 , 1 0 0 pas-
sengers . 
W h i l e s e t t l e m e n t g o t o f f t o a m o d e s t s ta r t as e a r l y as 
1 9 1 2 , i t was n o t u n t i l 1 9 2 9 t h a t a n y e x t e n s i v e m o v e m e n t 
d e v e l o p e d t o t a k e u p lands in t h e w o o d e d areas or " b u s h 
l a n d s . " A c r e a g e r e c l a i m e d f r o m t h e s e sources was o f 
necess i t y s low , a n d t o m a k e f i v e acres a year was c o n s i d -
e r e d " t o p s . " A r e v i e w o f t h e p rog ress f o r t h e s i x years 
1 9 4 5 - 1 9 5 1 c o v e r e d a c ross -sec t i on o f t h i r t y - s e v e n f a r m s in 
t h e a r e a , a n d ac reage b r o u g h t u n d e r c u l t i v a t i o n has inc reased 
6 2 % d u r i n g t h a t p e r i o d , t h e a v e r a g e n o w s t a n d i n g at 1 4 5 
acres per f a r m ; v a l u e o f l a n d has i nc reased 1 0 0 % a n d f a r m 
m a c h i n e r y 2 0 1 % . O p e n i n g o f a c r e a g e , i nc rease o f p o w e r 
m a c h i n e r y o f a l l t y p e s , t h r e s h i n g m a c h i n e s , cars , t r u c k s , 
o p e n i n g o f roads , l i v e s t o c k ; t h e i n v e n t o r y f o r t h e l a t t e r , 
c a t t l e , s h e e p , h o g s , h o n e y p r o d u c t i o n , e t c . , a l l r e p r e s e n t 
an o v e r a l l inc rease o f 7 4 % in d o l l a r v a l u e . I f t h i s hae 
t a k e n p lace n o t w i t h s t a n d i n g t h e i m p e d i m e n t s o f t h e past , 
t h e o p e n i n g o f t h e n e w b r i d g e c a n n o t b u t p resage b i g g e r 
a n d b e t t e r t h i n g s . T h i s n e w b r i d g e m a k e s a d i r e c t c o n -
t r i b u t i o n t o t h e e c o n o m i c s o f o u r w h o l e t e r r i t o r y , o p e n i n g 
a n e w era o f p r o s p e r i t y a n d e n t e r p r i s e w h i c h o u r p e o p l e 
are l o o k i n g f o r w a r d t o w i t h f a i t h a n d c o u r a g e . 
T h e " N o r t h l a n d C a l l " a n d " T h e E c h o " w e r e s t e a m e r s 
w h i c h p l i e d t h e w a t e r s o f t h e A t h a b a s c a i n t h e e a r l y d a y s . 
T h e n t h e r e was t h e " A t h a b a s k a R i v e r , " b u i l t h e r e b y t h e 
H u d s o n ' s Bay C o m p a n y , e n g i n e e r e d w i t h b o i l e r s a n d e n g i n e s 
s h i p p e d f r o m I r e l a n d , w i t h m e c h a n i c s sen t f r o m t h e r e t o 
m a k e t h e i n s t a l l a t i o n s . T h e p i l o t s , Joe B i r d , F r a n k L a f f e r t y 
a n d o t h e r s a n d E n g i n e e r S u t h e r l a n d ( s o m e t i m e s k n o w n as 
J u d g e ) , C a p t a i n S h o t , a n e x p e r t r i v e r m a n . T h e n t h e r e was 
t h e H o u s e R ive r D e v e l o p m e n t w i t h loads o f p i p e a n d d r i l l i n g 
e q u i p m e n t f o r severa l w e l l s s u n k i n t h a t t e r r i t o r y . I n t h e 
o u t f i t s c o m i n g f r o m Peace R i v e r f o r w i n t e r t r a d i n g t h e r e 
w e r e severa l s le ighs w i t h t h e u s u a l " c a b o o s e " in w h i c h t h e 
w o m e n f o l k w o u l d " c a m p . " In a d d i t i o n t o h o r s e - d r a w n 
s le ighs t h e r e was t h e o c c a s i o n a l o x t e a m , e a c h d r i v e r b e i n g 
p r o u d a n d b o a s t f u l as t o t h e w a l k i n g c a p a c i t y o f a g o o d o x 
t e a m versus a h o r s e - d r a w n o u t f i t . T h e r e w e r e , h o w e v e r , 
m a n y k i n d s o f w i n t e r t r a n s p o r t a t i o n . T h e " s p o r t s " w o u l d 
use t h e m o t o r cars o f t h a t d a y ( o p e n cars) a n d c h a r g e f a n c y 
p r i c e s f o r a seat e i t h e r t o Peace R ive r o r t o E d m o n t o n , in 
t h e era o f a n 8 - h o u r t r i p t o t h e c i t y c o m p a r e d w i t h t w o 
days b y s t a g e . 
O h yes , i n t h o s e e a r l y days w e w e r e g r a c e d . . . o r 
d i s g r a c e d . . . b y w h a t w e r e t e r m e d " L a n d H u n g r y " p e o p l e : 
t h e o p p o r t u n i s t w h o o n l y w a n t e d t o g e t i n , m a k e a s t a k e 
a n d g e t o u t a g a i n . W e h a d t h e f a m o u s o r i n f a m o u s , 
d e p e n d i n g w h e t h e r a c o - c i t i z e n was s t u n g o r n o t . W e h a d 
a u c t i o n sales o f A t h a b a s c a real es ta te w h e r e lo ts c h a n g e d 
h a n d s a t $ 1 0 0 pe r f o o t f r o n t a g e . T h e r e was t h e " m o r n -
i n g a f t e r " f e e l i n g o f t h e b o y s w h o w o u l d t r y t o c a t c h u p 
w i t h a y e a r ' s " d r o u g h t , " a m o n g t h e m boys w h o k n e w t h e y 
(con t inued on inside back cover ) 
An Athabasca Steamer of the Early Days Crossing River at Athabasca by Ferry 
SCENES REMINISCENT OF THE EARLIER DAYS 
INTERNATIONALLY FAMOUS TACTICAL AIR GROUP BAND 
appearing with the kind permission of A i r Commodore J. G . Kerr, C B.E . , A . F . C , , C D . , Group Commander, 
Tactical A i r Group Headquarters, Edmonton. 
AERIAL VIEW OF PORTION OF TOWN OF ATHABASCA 
<zNs.VJ Sxal (continued) 
w e r e e n t e r i n g a t e r r i t o r y w h e r e t h e " c u p t h a t c h e e r s " c o u l d 
o n l y be s a t i s f i e d b y a " p e r m i t " a n d a n y b o d y w h o d i d n ' t h a v e 
t h e l a t t e r was s i m p l y o u t o f l u c k . T h e A t h a b a s c a o f t h o s e 
days was t h e last p l a c e t o g e t a d r i n k w i t h o u t r e s t r i c t i o n 
w h e n g o i n g n o r t h a n d t h e f i r s t p l a c e t o g e t o n e c o m i n g 
b a c k . M a n y o f t h e f e l l o w s t o o k a w e e k t o g e t i n o r o u t 
o f t o w n . T h e r i v e r was " d r y t e r r i t o r y " a n d was a h a p p y 
h u n t i n g g r o u n d s f o r t h e boys o f t h e N . W . M . P . , w h o s e d u t y 
i t was t o sea rch t h e f r e i g h t o u t f i t s f o r t h e h i d d e n b o t t l e . 
P r e s u m a b l y t h e s e b o t t l e s w e r e c o n f i s c a t e d a n d a l l r e p o r t e d 
i n d u e c o u r s e , b u t t h e r e c o r d o f t h e t o t a l " c a p t u r e s " w a s 
o f t e n o u t o f b a l a n c e . T h e " r o o k i e " boys a t $ 2 9 p e r m o n t h 
d i d n o t h a v e m u c h o p p o r t u n i t y t o a c q u i r e j o y j u i c e , e v e n 
i f i t w a s o n l y 5 0 c e n t s p e r f l a s k . . . a n d s t r a i g h t g o o d s 
w i t h o u t w a t e r a d u l t e r a t i o n t o r e d u c e a l c o h o l i c c o n t e n t . 
T h e a t t e m p t s t o r u n " c o n t r a b a n d " w e r e o f t e n q u i t e h u m o r -
o u s , a n d t h e r e a re s t i l l a f e w b a c k t r a i l s a r o u n d t h e H u d s o n ' s 
Bay Reserve k n o w n as " w h i s k e y t r a i l s " a n d o c c a s i o n a l l y 
r e f e r r e d t o b y t h i s n a m e b y t h e o l d - t i m e r . 
Bus iness was g o o d b a c k i n t h e m d a y s . A loca l h a r d w a r e 
m e r c h a n t s t i l l i n bus iness r e c o l l e c t s t h e t i m e w h e n s toves 
c a m e in c a r loads a n d i f y o u w a n t e d y o u r s tove i n a h u r r y 
y o u w e n t a n d g o t i t o f f t h e cars y o u r s e l f , e v e n i f y o u h a d 
t o g o t o t h e " e n d o f s t e e l " f o r i t . I t was n o t a m a t t e r o f 
p r i c e , b u t " H a v e y o u g o t t h e goods? L e t ' s h a v e ' e m a n d 
w e ' l l be o n o u r w a y . " 
W e h a d a " S p o r t i n g C l u b " i n t h o s e days w h e r e e n t e r -
t a i n m e n t b o t h o f s k i l l a n d c h a n c e c o u l d be h a d f o r a p r i c e , 
w h e t h e r i t was w i n e , w o m e n or s o n g , a c h a n c e w i t h t h e 
e l u s i v e d i c e , C o l o r e d J o h n ( " b l a c k j a c k " ) ; t h e n t h e r e s p e c t -
a b l e ( c o m p a r a t i v e l y ) p o k e r g a m e , p l a y e d w i t h a l l t h e 
d e c o r u m a n d g a l l a n t r y o f t h e g e n t l e m e n w h o m a d e a l i v i n g 
w i t h t h e e l u s i v e p a s t e b o a r d s , c o u p l e d w i t h a s o m e w h a t 
q u e s t i o n a b l e m e t h o d o f p r o v i d i n g e n t e r t a i n m e n t f o r t h e 
" v i s i t o r . " I n a l i o f t h i s t h o s e m o u n t y boys w e r e s o m e 
e n e r g e t i c i n d i v i d u a l s . 
S o m e o f t h o s e boys w h o h o p e d t o l i ve w i t h o u t w o r k 
h a d p l e n t y f u n w i t h t h e u n w a r y , p a r t i c u l a r l y w h e n i t c a m e t o 
t r a d i n g i n p e l t s . B e t i m e s a f o x f u r was " d o c t o r e d " t o 
m a k e i t a p p e a r t h e p u r e M c C o y , e v e n t o a t t a c h i n g a pa r -
t i c u l a r l y f i n e t a i l t o a n o t h e r w i s e m o u l d y p e l t , a n d o n o n e 
o c c a s i o n i t was a m e m b e r o f t h e T r i b e o f J u d a h (o f a l l 
p e o p l e ) w h o was s t u c k w i t h i t . A p r i m e g o o d l o o k i n g f o x 
p e l t a t $ 7 5 was a b a r g a i n u n t i l t h e p u r c h a s e r f o u n d t h a t 
t h e t a i l h a d b e e n s e w n o n a n d t h e f u r c u r r i e d a n d p r i m e d 
w i t h c o r n m e a l a n d o t h e r t r i c k s t o f i x a n o l d f u r . 
T h e R i v e r a n d i ts s t o p p i n g p laces h e l d a n i n t e r e s t i n g 
spo t i n t h e l i f e o f t h o s e d a y s . T h e " b r i d a l c h a m b e r " was 
q u i t e u n u s u a l o f c o u r s e , w i t h t h e f l o o r s b e i n g o c c u p i e d b y 
t h e b e d r o l l , w i t h t h e s l u m b e r e r n o t k n o w i n g w h o h i s 
n e i g h b o r m i g h t be in t h e a w a k e n i n g h o u r o f t h e m o r n i n g . 
T h e n t h e r e was t h e s m o k y o d o r o f t h e c o m m o n c o o k i n g 
s t o v e , w h e r e e a c h t r a v e l l e r p r e p a r e d h i s o w n m e a l s , w i t h 
a s k i l l a c q u i r e d t h r o u g h p e r s i s t e n t p r a c t i c e , a w a y f r o m 
s t a n d a r d c o o k i n g o r a w o m a n ' s i n f l u e n c e a n d c u l i n a r y 
e x p e r i e n c e . T h e t h r e e Bs w e r e s t a n d a r d g r u b : b a c o n , beans 
a n d b a n n o c k . 
T h e c o m m u n i t i e s h a d t h e i r t r i m m i n g s in soc ia l l i f e , s u c h 
as l odges , boa rds o f t r a d e w h i c h c o u l d h a v e b e e n a p t l y 
d u b b e d " t h e Soc ie t y o f O p t i m i s t s , " w i t h n o t h i n g t o d e t e r 
t h e i m a g i n a t i o n o r t h e idea o f t r y i n g a n y t h i n g o n c e : s u c h 
as r a i l r o a d s , roads , l a n d v e n t u r e s , real e s t a t e . O n e o f t h e 
m a i n s logans was " G a t e w a y t o t h e N o r t h , " w i t h t h e u s u a l 
scene o f a g a t e c r u d e l y p a i n t e d , a n d s w i n g l y o n e w a y o n l y . 
T h e r e w e r e s t r e e t pa rades , a n d J u l y 1st was c e l e b r a t e d w i t h 
g u s t o , t h o u g h s o m e t i m e s s e v e r e l y h a m p e r e d w i t h v e g e t a b l e 
g a r d e n s b e i n g e n t i r e l y f r o z e n d o w n o r else excess ive r a i n . 
O f c o u r s e w e h a d n e w s p a p e r s : f i r s t t h e N o r t h e r n L i g h t , 
p u b l i s h e d in 1 9 0 8 a n d p r i n t e d o n s t o r e w r a p p i n g p a p e r ; 
t h e n t h e m o r e p r e t e n t i o u s N e w s , w h i c h d e v e l o p e d i n t o t h e 
a l l h o m e p r i n t 8 - p a g e issue, w i t h l a rge h e a d l i n e s a n n o u n c i n g 
g r e e n e r f i e l d s s t i l l f u r t h e r n o r t h . A n d n o w w e h a v e T h e 
Echo . T h e press has a l w a y s p l a y e d i ts p a r t . 
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